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「
本
間
様
に
は
及
び
も
な
い
が
、
せ
め
て
な
り
た
や
殿
様
に
」
と
そ
の
財
力
と
声
望
を
謳
わ
れ
た
山
形
県
酒
田
の
本
間
家
は
、
元
禄
二
年
に
港
町
酒
田
に
初
め
て
「越
後
屋
」
と
い
う
看
板
を
掲
げ
た
。
元
禄
時
代
に
画
期
的
な
現
金
売
の
手
法
で
流
通
革
命
を
起
こ
し
た
三
越
デ
パ
ー
ト
、
三
井
財
閥
の
祖
三
井
高
利
は
「
越
後
屋
」
の
看
板
で
呉
服
屋
を
江
戸
に
開
い
た
。
こ
の
越
後
屋
は
越
後
(今
の
新
潟
)
を
地
場
と
し
た
商
人
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
酒
田
と
か
伊
勢
松
坂
と
か
地
方
出
身
の
卓
越
し
た
経
営
者
で
あ
る
。
江
戸
か
ら
明
治
と
な
り
平
成
へ
と
連
な
る
過
程
で
、
独
創
的
と
さ
れ
る
経
営
者
は
す
べ
て
地
方
出
身
者
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
経
営
の
分
野
と
限
ら
ず
、
今
や
情
報
は
氾
濫
し
過
多
の
時
代
で
あ
る
が
、
そ
の
発
信
が
中
央
よ
り
地
方
へ
と
流
れ
、
し
か
も
高
速
度
で
回
転
し
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
じ
っ
く
り
熟
成
す
る
暇
が
な
い
。
国
際
化
と
い
う
点
で
見
れ
ば
、
こ
の
中
央
は
米
国
を
代
表
と
す
る
西
欧
先
進
国
に
あ
た
り
、
世
界
の
他
の
国
は
無
理
矢
理
ロ
を
開
け
さ
せ
ら
れ
、
情
報
と
い
う
水
を
飲
込
ま
さ
れ
て
い
る
の
図
で
あ
る
。
我
が
国
が
「
日
本
的
経
営
」
と
い
う
情
報
を
世
界
へ
発
信
で
き
た
の
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
日
本
が
こ
の
経
営
思
想
を
熟
成
さ
せ
る
長
い
時
代
を
背
景
に
も
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
大
学
で
経
営
学
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
眼
を
中
央
(東
京
と
欧
米
)
に
ば
か
り
注
ぐ
の
で
な
く
、
地
方
へ越
後
な
ど
と
他
の
諸
外
.国
)
へ
も
注
ぎ
、
情
報
の
発
信
、
受
信
の
み
で
な
く
、
そ
の
熟
成
を
計
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
独
創
的
な
思
想
は
一
朝
一
タ
に
生
ま
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
銘
記
し
、
こ
こ
平
塚
の
地
が
偉
大
な
る
地
方
の
情
報
発
信
基
地
た
ら
ん
こ
と
を
期
侍
す
る
も
の
で
あ
る
。
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